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Since the first genetically modified plant came out in 1983, the exploitation and re-
search of GM crops began to spread gradually worldwide, and brought a vigorous 
situation of development. With the rapid progress of genetically modified technolo-
gy and application in food field, the types of GM food increased year by year, and 
brought the human being great economic benefits. Some countries have taken it as a 
national strategy to develop. Never in history has a technology provoked such fierce 
controversy like GM technology did in the development. The issue of GM food 
safety also sparked widespread debate over the world. Study about the legal regula-
tion of GM food will be benefit for the development of China's GM food industry.  
The risk society theory is booming in the contemporary western society field. By 
providing unique view, it brings people a new perspective to see the problems. It 
points out that the mail risk maker in modern society is not nature but human beings. 
System and technology, as the wisdom crystallization of human society, become the 
main source of risk. Risk society theory provides a new cognitive framework for us 
to reflect the issue of GM food safety in China. It makes us from a new view to con-
sider GM food security problem than just the economic interests.  
This paper mainly uses Ulrich Bech's risk society theory to study the legal regulation 
of GM food at the present stage in China. The first part, introduces the basic know-
ledge of GM food, risk and the risk society theory. The second part, introduces for-
eign legal practice of the GM food safety, mainly introduces the two different mod-
els of EU an USA. The third part, first analyzes the present situation and insuffi-
ciency of GM food safety in China, and then combined with the risk society theory, 
draw lessons from foreign related legal experience about GM food safety, put for-
ward suggestions to perfect our country's regulation of GM food safety law under 














Possible innovation of this paper lies that, based on the risk society theory, analyzes 
the GM food safety problems and the regulation, provides a new perspective on re-
search of legal regulation for GM food. 
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引  言 
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Modified Food）——保鲜延熟型西红柿于 1993 年在美国上市以来，转基
因食品在美国的大力开发及推广下以惊人的速度向全球扩散。④在最新的
年度报告中，克莱夫·詹姆士有一项统计：“到目前为止，全球有 59 个
























国家或地区批准了 2497 项转基因申请，涉及 25 种作物 319 个转化体。其
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